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harmadszor
Énekes vígjáték 3 felvonásban. írták; Blumenthal Oszkár és Kadelburg Gusztáv. Magyarosította : Fái J. Béla.
S Z E M É L Y E K :
Szikra Juliánná „Az aranykakas1* fogadósnöje
Fürge Antal, fizető pinczér
Dachselmáyer Nepomuk, lámpagyáros
Erzsi, leánya — —
Liza, Dachselmáyer húga —
Horváth G edeon, tudós —
K lárika, leánya — —
Dr. Gyárfás Béla, ügyvéd
Miiller Ottó — —
Flóris, koldus —
Treszka, unokahuga — —
fíoross, j , . , ,„  £, , nászutazó pár Emma, felesége )
Landorué — — —
Melánia, leánya — —
Kormos, erdötanácsos — — -
Angol-turista —
Utas — -






















Miezi, szobaleány \ Az aranykakasban 
Máli, szakácsnő l — —
Marczi, hetes / — —
Az arany kakas 
A zöld oroszlán 
A kék-batyu
A fehér-ló ) — — —
Egy hölgy — ~  —
Hajós kapitány — — —
Kormányos — — —
Péter, vezető — — —
Paraszt leány — — —
Kis fin — — — —



















T_ H a lm i  IMIa.rgit b e te g .
t  m i n i  mmc l e n e á r u •
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12-ig, délután 3 - 5-ig; azonkívül az előadást megelőző­
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9',, órakor.
Holnap szerdán, deezember 6-án bérlet 55. szám „ .A J
Nebántsvir ág,
Operette I  felvonásban.
M ű s o r : Csütörtökön, deőz. 7-én, bérlet 5(i. szám „B.B hatodszor: Sulam ith. Pénteken, decz. 8 án bérlet 57. szám „C.“ negyedszer: 
A  bolond. Énekes legenda 3 felvonásban. Irta: Rákosi Jenő. Zenéjét szerzetté Szabados Béla. Szombaton, decz. 9-én, bérlet 58. szám „A." uj 
betanulással először: Odette. Szinmü 4 felvonásban. Irta: Sardou. Vasárnap, decz. 10 én két előadás; délután 3 órakor fél helyárakkal: A  
Q yark ovios lán yok . Életkép 4 szakaszban. Irta: Herczeg Ferenc/.; este 7 és fél órakor rendes belyárakkal, bérletszünetben: A  ték ozló . 
Regényes tündérrege 3 szakaszban, énekkel és tánczczal. Irta: Raimund. Fordította: Jakab István.
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